





Hoy jueves se celebran dos s~siones.
a las horas de costumbre, estrenándose
un bonito programa cinematografico. En
primer lugar se exibirá una de eslas nue·
vas revistas que tanto agradan alpibJico
y que se titulan cNoticiario fax Movie·
tonne" despues se proyeclará ulla diver-
tidl~lm8 pelleula litulada -El campeón l1el
Re~im;enlo •• producci.ón c1e este dio Qut:
nos presenla escenas muy 1 h's!c"';:¡$ fll VPr
en I!I pantalla rórnQ t'1 n á· Ir ni' 1 ,'r
los rerluta'C de un cm rtel fl" el '. t ~"
grande, brillante. Cordero y pollos pare·
cen la mascola del pueblo, o el emblema
y el pendon de un gremio, o corporacIón
medieval. Me han intrigado mucho y la·
mentaba la suerte de estos infelices, forza-
dos a presenciar los festejos. El cordero,
a ratos, se acostaba y con sus ojos, Iris·
tones )' tiernos, contemplaba todo lo que
a su alrededor sucedia; otras veces, lamIa
mansamente la pared, recreándose gusto-
so con el salitre que despedla.
Los pollos. en un peleo-nada cómodo,
por cierto- presenciaban las demás carre-
ras, elc. con esa atenciÓn de las aves que
por efectos de su organización. les obliga
a mover la cabeza continuamente, y si co-
nociesen las costumbres de I{¡s pueblos
salv6jes, o de los pueblos prehistóricos,
hubieran visto claramente el fin que les
esperaba. Los infelices debieron salir con
fuertes jaquecas. AJ:enas alguien locaba
la lanza, ellos gritaban avisando su pre-
sencia, temerosos, sin duda de dar violen·
tamente en el suelo, sin poder hacer uso
de sus alas; tal vez lo hicieran por evitar
ver el arroz por el suelo, pensando en lo
diffcll que es recogerlo. Hay seres lIIuy
caritativos.
Llegó el momento solemne; un mozo
gritó unos numeros; acababan de ser rifa·
dos, cordero y pollos, con todos los in-
gredientes que les Hrompañaban, excep-
to lanza y pai'luelo.
Nadie, de los alll presentes, pose la nin-
guno de los números premiados; se dió
un plazo de ocho dfas para recogerlos, no
más cpor ser costosa y diffcil la manuten·
clon y gualda' de los animales (y moles·
to, debieron pensar los interesados); des-
pues de ese plazo se los comerfan - si no
apareclan los números agraciados-los
miembros de la junla ore;anizadora de las
fiestas.
El cordero batió lastimosamente la ca~
beza; los pollos se revolucionaron un po-
co y todos a coro pareclan decir: «tpara
no cambiar de dueños este suplicio de Ires
días?'. A mi lado, uno murmuró: e10s
números premiados no estarlan en el sa-




se conjurase contra estos pacientes músi·
cos, mueven un pié con tanta insistencia
que casi estoy por creerlos atacados del
baile de San VitO, loca tizado en el pie
derecho, salvo el del bombo que lo em·
plea en manejRr-mejor seria decir I'eda·
lear-el jazz, y el rftmico movirriento le
alaca su eIlremidad posterior izquierda.
Yal son de tan la incoherencia musical,
derramada a lo largo de tres dlas, se ha
cantado la misa, se ha despertado el ve-
cindario, ha salldo la procesión, se han
corrido los pollos, y las cintas; se ha es·
calado un montfculo vecino, practicando
el coss·country, deporte que es aqui tra-
dicional upara que luego vengan dicien·
donas que es de origen nórdico !); y lo
que bate el record de todos las pruebas:
se ha bailado mai'lans, tarde y noche.
¿Qué importa que unos tralen de atra·
par una cinta? ¿Suer.a la música? Pues,
j8 bailar! Y estos mozos son incansables:
una pieza, y otra. y ... asl, sin descansar,
toda la fiesta, lamentando que pronlo pa-
sarán los dlas del Santo Patrón. ¿De que
son estos mozos? El metal. con tanto ro-
ce, se calienta y se funde, quedando inu#
tilizado para el desempei\o de la función;
la madera arde y se consume; ¿es que la
carne no se cansa y exige el reparador
descanso? Parece como si aqul estuvie·
sen invertidas, tal vez milagrosamente,
las leyes de la Naturaleza. Son de adml·
rar estos mozos. Pues ¿y elt9s? ¿Quien dl~
jo sexo debil? Cuando no hay un galán
que las baile, se bastan ellas; ~I plan es
no dar descanso al cuerpo.
Y se corre, y se baila, se charla, se co-
me y se bebe en demasla. Curioso "erIa
observar la curva de consumo de Iinlmen#
to, de azar, ricino, etc. que uniera los
pueblos cuyas fiestas acabaron de cele-
brarse.
Hay tipos dignos de estudio, y ejemplo
es este mozo que en mangas de camisa y
las manos en los bolsillos se acerca a una
vecina m!a, diciéndole: camas, a bailar,
ala'! qué contesta ella, no sEo; pero, mar#
cha y a otra dice. lo mismo, con igual re-
sultado.
Durante todas las fiestas, rara ha sido
la vez que lo he visto con las manos fue·
ra de los bolsillos dirigiendo en amoroso
y delicado abrazo 8 una chica. ¿Qué les
dará este mozo de voz tan imperativa?
¡Ohl, secretos inexcrutables para rnf, pe-
ro no para los mozos de Panticosa, y Es-
carrilla, pues también aquí le vi «triunfan·
do'. Y como éste, cada uno es un aspec-
to; ¡cuántos y qué atrayentesl
Pero, nadie iguala a unos seres que, po·
derosamente atrt:!en mi atencion. Al fren#
te de todo festejo, he visto un cordero
que horriblemente pintado, parece estar
haciendo carnaval: y de la punta de una
vara, tal vez el tronco de un pino joven,
cuelgan unos pollos, un saquito de arroz
y upa lata de pimiento. cubierlo lodo, a
guisa de balldera. con un pClfluelo df' seda,
A. YlllacamJ!a Ara
Veterl..rlo y Perito Avlcol•.
Toda la fiesta gira alrededor de la plaza.
Enmarcada ésta entre cuatro edificios, so·
lamente dos calles dan acceso a élla. La
iglesia y la casa parroquial forman un án·
gula; un pajar y un edificio-vivienda cons-
tituyen el otro; en los eItremos de la d!a·
gonal tienen un arranque las calles que a
élla conducen. Paralelamente a los edifi·
clos, una guirnalda de flores, banderas y
luces adornan la plaza y el asfalto del sue-
lo facilita el bdile. En uno de los ángulos
un ligero tablado sirve de estrado a la
música que en tronante confusibn lanza
nolas, rápidas y violentas el primer dla,
ajustándose aleun momento a la rectitud
que exige la armonla; el ultimo dia, eran
len las tristonas, y a cada COmpás se reza·
gaban pidiendo algo, cualquier cosa, don·
de agarrarse y poder seguir. aunque can·
sinamente, el camino que deben hasta
llegar al fin. Pero, ipobres músicos!: du·
ranle setenta y dos horas sopla, que sopla,
¿quién es capaz de seguir el compás, de
ir eIprimlendo los pulmont>s, sin caerse,
reventado, para no levantarse jamlts? Allá
veo a un hombre que para sostener su
metálico instrumento mantiene ya una lu-
rha; pues, si el manlenerlo enhiesto cues-
ta tanto trabajo. ¿quien es el majo que le
dá vida y, además. el compás que exige
una carloca, un vals corrll1o o una jala?
¿Y aquél otro que sopla desesperado mien-
tras esfuerzo ma)'or ha de hacer parR rete·
ner a punto los silencios? Y como si todo
Queda, por último. aira mar.ifestacion
de la industria ganadera que ya en el 11
Concutso figuró como fuera de programa,
pero que en el presente en manera alguna
debe quedar eIctulda de él: me refiero a
la apicultura, de la que eIisten, por lo
menos. en el país unos Ires centros con
carácter industrial, que producen abun#
dante miel, muy apreciada por su bon·
dad, y con su mercado de venta muy vas·
to y muy selecto.
Pueden pues. nutrirse en magnificas
condiciones una porciólI de secciones,
cuyo conjunto sea el t'xponenle fiel de
nuestra riqueza ganadera del cual saque#
mas ensei'lanzas para su incremento en
beneficio de todos. De paso procuremos
repetirlo cada afio, con más esplendor y
éJ.ito en nueslra ciudad que, por su si-
tuaciÓn como centro de una comarca ga·
nadera, lan buenas circunstancias reune
para ello, máxime si se cuenta con el mar-
co incomparable que su ferial de ganados
le presta al objeto.
Si a esto puede añadirse un apoyo tan
decidido como el dispensado hasta ahora
por el Estado y otras entidades oficiales,
tanto mejor.
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Lo que puede ser el
111 Concurso Comar-
cal de Ganados
Es hora de ir pensando en los detalles
de OJganización del próximo Concurso de
ganados que suponemos ha de celebrarse
por cuanto que de público existe como
bllel18 base, una consignación del Estado
para este fin.
No s~ lo que la Comisión organizadora
tendrá proyectado sobre el particular; pe.
ro es a mi juicio indispensable acometa
seguidamente la labor de propaganda con
tOLla inlensidad. Ha de ser una propagan·
da exlenSfl y bien encauzada que llegue a
lodos los rincones del parttdo, para que
todos tengan nottcia del concurso y nadie
que lo desee quede sin concurrir a él,
Quizás por estar cerrado el plazo de ins·
cripcion.
Para esta fecha debía ya conocer el
publico Interesado el reglamento y pro·
grama del certamen, pues ha de tenerse
en cuenta que el propietario que haya de
aportar sus animales, necesita preparar-
os convenientemente, someterlos en oca-
sión a un ree;imen que requiere cierto
!lempo para que de su fruto, y de paso
se estimula porque su presentación sea
perfecta, ya que va arraigándose en el
animo de nuestros ganaderos la importan-
cia de estas pruebas y todos, en [a medl~
da de nuestras fuerzas, debemos coope-
rar a que este interés no decaiga.
En ~te y no en otro sentir, están ins-
piradas estas lineas.
Del 11 Concurso "caronse ensenanzas
que el desaprovecharlas serla necio y por
el contrario bien entendidas tendrlan un
valor de alto sentldo práctico; una de ellas
es la antelación necesaria en el anuncio
del certamen, ya apuntada, SS{ s la vez
irian acallándose Inquietudes muy justl·
ticadas por conocer detalles del mismo,
Como me consta sucede en algún caso.
Está descontado de antemano el éxito
del 111 Concurso si como es de suponer
sigue dándose la sensación de garanHa y
ecuanimidad que presidieron los anterio-
res. El factor ganado no ha de faltar pues
de todas las especies doméslicas existen
en nuestra comarca ejemplares capaces
de hacer un buen papel aun en concursos
de mayor envf'rgadura.
Hay secciones como la avfcola y cun!·
cola que si bien el pasado afio estuvieron
casi eulusivamenle representadas por las
aportaciones de la Asociación Avrcola
Aragonesa, puede este ai\o ofrecernos
una buena perspectiva si se presenta _lo
de calla•. De poco tiempo a esla parte se
han establecido varias ind~strias y aparte
los beneficios que a sus propietarios pue-
dan ocasionarles, todos veriamos con























































































E. PELLON. Orna de Gallego
DEMOCRACIA SI,
PERO CON ALMA
CALIFICADA COMO UNA DE LAS MEJORES
MIELES DE ESPA~A. y OBTBN1DA CON-
POR:'>IE A LOS MAS MODERNOS PROCED!-
1II1E~.¡rOS.
EN lOS PRIKCiPALI!S ULTRAMARiNOS DE
JACA PEDID LA EXQUISITA MiEL DEL AL-
TO ARAGÓN,
El triunfo de ia democracia es tan real.
que no exige demoslración. Los conduc·
tores de los pueblos, habrán de partir en
su camino de esta conquista de la HUlllap
nldad. Lo conlrario !erla una obra contra
natura, y por lo tanto viciosa v caduca.
Es ella el fin de un proceso histórico.
producido por las mas complejas causas,
una de las cuales y fundamental, es la
propia naturaleza humana que nos hizo
iguales en esencia. PE'ro hay airas ¡,lme-
dialas que. si bien no son fundamento,
precipitan su triunfo, Me refiero ai movi-
miento de Iss ciares interesadas en su
incorporación a la vida dln.mica del pro·
•
sinn que el mundo era la cosa como señal 1 greso ya la vida cooperativa de la polf-
de Dios, que lo corporal tiene solamente tica.
vigor, en ruanto es el vaso de la voluntad Hoy se ha llegado, en potencia, al gra·
divina, o, COIllO dice el Maestro Ekehar· do máximo de reivindicaciones const>gui·
do, en cuanlo (SU boca habla y revela a das en esfera polllira. No se trala, por
Dios). En las cabezas de los apóstl')les lantn, de seguir luchando, de aniquilar lo
de Colonia los ojos tienen esta sonrisa pasado, que es sustento de lo presente.
ensimismada. del alma que está vllgan- Ademas, en cierto modo, el vencedor es
do en la lejanía, E'xflresión. que surge más fuerte mientras \'ive el veucido. pues
completamente del espfrilu de la mlstica, este es una fuerza, aun vencida, y esta es
y Que parece carBcterfstica para la escul- ene.rgla, riqueza, y la riqueza se aprove-
tura de este tiempo en Alemania. cha, no se destru}'e. Siguiendo la nc rOla
La fé alegre e ingenua. de mlstica se de nuestro gran estadista contemporáneo.
convierte. hacia la mitad del sigln XIV, en diremos que no se lrala de lucha, sino de
una religiosidad ascetica, Que en lances organización. Este es el gran problema
recibe una severidad amalga. Esta inten- actual.
slficación de la mfstica hacia la ascetlca Digo antes, que la democracia es el fin
tiene su relación con los acontecimientos de un proceso histórico, y concretando,
de este tiempo, ante todo con las nume- señalaré como ultimas jalones del mismo
rosas epidemias de peste. que castigaren en Esppña, la Guerra de la Independencia,
a Alemania hacia la mitad del siglo XIV. que unió en un solo ideal a todos los es-
Este fue el tiempo de las procesiones de pañales, robusteciendo el espiritu nacio-
flagelantes, de los suicidios por la fé, en nal, las leyes desamortizadoras y desvin·
que las epidemias corporales se convir· culadaras, asl como la Gran Guerra, que
tieron en epidemias espirituales. Estas reducen las diferencias económicas, y la
circunstancias se reflejan claramente en importanCia crecienle de la propiedad
la escultura alemana de la que 5011 eiem· muebie que, a la par Que eleva direcla-
plos para esto, grupo de Cristo y Juan mente con el comercio y la industria a
Evangelista del Museo de Berlln, la Pie· gran número de ciudadanos, faCilita de un
dad de Bona, cerca de Colonia, y el epi· modo Indirecto el acceso a la propiedód
tafia del Obispo de Hohenlohe. en que el inmueble, ya no única fuente de riqueza,
esplritu obtiene su definitiva victoria so- al antiguo colono laborioso y honrado, a
bre el cuerpo. causa del abandono del campo por el ca-
Despues de 1350 empieza a Drevalecer pital, desviado hacia otros derroteros.
más y más el realismo en la escultura ale- En todas las épocas de la Historia, ha
mana. Lo doloroso y fanállco desaparece habIdo minorlas desaprensivas, que apro·
de las caras, y en vez de eslo encontra~ vechándose de las circunstancias necesa-
mas la vida positiva en la realidad de su rlas. quieren monopolizarlas, fingiendo
existencia. El busto de la princesa Ana ser la única causa de ellas, y apartando
de Schwidnilz en la catedral de Praga, o de su camino, por medio de una poUtica
las esculturas de Carlos IV y su esposa de extremismo suicida, a Quienes no que-
en el-antepecho de la iglesia de Mühlhau riendo participar en ella, aparecen ante
sen ya llevan el sello de la burguesla, que las inteligencias sencillas como refracta-
se fortifica, que comprende con todos sus rlos al orden existente, De esla manera,
sentidos la belleza del ser, la existencia los advenedizo, dirígen por un lapso de
del individuo qUE' domina ahora lodo el tiempo. mayor o menor, hasta que reac-
arte europeo. Y de esta última gr&n épo- ciona la sociedad, la máquina humana, y
ca del medievo crece un siglo, que ya no durante aquél siembran la discordia.
busca su cumplimiento en tendencias le- La pureza del movimiento democrático
¡anas de la vida. sino que encuentra sus ha sido, en nuestros tiempos, desvirtuada
ideales dentro del recinto del propio ser, por otra minorla internacional. La pon·
en el mundo del burgués. zoña ha sido, la disociación de clases, del
presente con el pasado, del espfritu ron
la materia. De lodo esto, quizá lo más no-
civo ha sidQ la rérdida de tedas los va-
lores espirituales y la reducción de lodas
las cosas a este común denominador: ma-
teria.
Que el movimiento social era uno. y
que la minoria secular ha conseguido a
sus espensat otro, se demuestra <lsl:
Una parte de la sociedad de hoy, en su
noble afán de encontrar la fraternidad
universal, niega. porque asl se le ha ense·
ñado, la sociedad familia y la sociedad
Estado, Que son las celulas constitutivas
y sustentadoras de la gran sociedad hu·
mana. Busca un hogar propio y feliz, y lo
quiere encontrar, torpemente, con doclri-
lIas que luchan desesperadamente por el!·
millar la familia de la faz de la Tlewl.
Sueña con elevar la mujer a un nivel su-
perior y la reduce a mercanda haciendo
del matrimonio un contrato sub conditio-
ne, el capricho del hombre. Quiere tener
todas las prerrogativas de la personalidad,
y para ello, niega la causa y fundamento
de ellas, la i~mortalidad de su espfritu y
hasla su misma existencia. Busca, en fin,
conslrulr un orden nuevo, y la realidad es
una destrucción y un desorden,
Tenemos el ejemplo de Rusia actual,
donde hoy, despu#-.s de la gran deslruc'





LI'$cultun medle.al en Alemania
'Pos conferenclu por el
'Pr. Werner <ioldscltmldl
Si Queremos cOlllprender la esencia de
la escultura medieval, tenemos ante todo
que Intentar entender el ser de los homp
bres, quP. están detrás de estas obras de
la edad media. Para el hombre del siglo IX
hasta el siglo XII el ser aislado no signifi-
ca nada en su existencia Individual. e im-
porta solamente, cuando está inclufdo en
el Cosmos, creado por Oles. cuyo slm-
bolo es cada cosa particular. El individuo
no es lo importante, sino la fuerza, con
que lo particular ,abe revelar lo metaffsi-
Ante numeroso y distinguido auditorio
ha pronunciado recientemente, en el sa·
IÓII de Actos de la Residencia de Estu-
diantes. dos interesantísimas conferent:ias
pi Dr. Wetller Goldschmidt. Profesor de
lengua alemana de los Cursos de Verano.
Las conferencias - !>ellfsimas en su con·
repción y en su parte Ilteraria-ilustra-
das con proyecciones fueron justamt>nte
aplaudid/simas.
Un resumen de ellas, debido, precisa~
mente, a la pluma del Dr. Goldschmidt,
es el Que, a continuación. tenemos el ho-
llar de ofrecer nuestros lectores.
•saber cómo ni por Que en que es el cam- co: la existencia del ser divino. Siempre
peófl de! Regimiento. y finalmente parl:l domina en las esculturas románicas una
fin de sesión se exhibirá uno de esos di· fuerza espiritual, que es general y extra-
bujas animados que lanta hOla dan a su pen;Qllsl. Figuras. que parecen levanta"
aulor. Idas sobre espacio y tiempo. simbolos e
J\un cuando para ho}' se había anuo- inslrumentos inertes de un poder celestial.
ciado la actuación del notable concertista' Pronto. después de 1050 surgen en
de piano sei'lor Lozano, ha sido necesario; Alemania, como en Francia y España, en
aplazar dicha actuación y concierlo anuo· , muchos lugares, figuras de piedra, insta-
ciado, por causas impre\ islas de fndole I ladas en los mur~s de las Iglesias. Pero
f lllliliar de dicho concertista, y este acto j parece caracterfsllco, Que estas esculturas
tendrá lugar en breve, cuya fecha ~e dará i no !engan una iUlportancla funcional o.tec-
a conocer al publico que con tanto mteres tómca dentro de la arquitectura. Un eJem-
esperaba esta manifestócióII de artp. !plo muy caraclerfstlco de este arte prlmi-
González Marln. Este 1I0labillsimo ar- 1 ti va alemár. antes de 1100 es una lápida
tisla actuará en nuestro Teatro el jue\'es 1sepulcral en la catedral de Merseburgo.
de la semana próxima, como único dla y que se esculpió poco después de lOBO.
en una única sesión de noche. ya que su 1 No hay nada de individualismo en lo!
trabajo personal es muy grande y no pue- rasgos del rey representado, pues Pon esta
de actuar más que en una función diaria. c<lra se refleja la concepción del mundo de
Hablar de GOllzález Marfn, de sus char· su tiempo, en que el hombre no es mils
las ilustradas con sus cantos exquisitos y que un eslabon, dependiente y sin volun·
siempre adecuados al motivo de sus reci- lad, de una cadena infinita, que viene de
lales, eS tanto como decir estllr dando la Dios y se termina en Dios. A las más be-
vuelta por España acompañados pos el lIas esculturas alemanas de la primera mi·
más ameno de los _cicerones» y es sentir taj del siglo XII pertenece el atril de AI-
toda el alma española dentro de nosotros pirsbach. Se trata de cuatro estatuas, que
miSmOS Que revive y por unos momentos llevan en sus hombros un atril. Las figu-
nos transporta en un divino ntasis al ras son idénticas en el porle riguroso ver-
mundo del arte, sólo comprensible por tical de los cuerpos, en la expresión seve-
los privilegiados. ra y exlrapersonsl de las caras. En este
Es de suponer que en Jaca habrá mu- tiempo empieza la animación del lenguaje
chfsimo publico Que recibirá la noticia de de las formas. Las superficies de los cuer~
la actuación de González Marln, como pos ya no parecen 1I18Sa vaga e implasti-
un acontecimlen,o y una atracción de pri- ca, sino un sislema de pliegues ceñidos,
mera calidad que sabrá aprovechar ya que articula y abomba los vestidos.
que es una oportunidad Insospechada. Dentro de la segunda mUad del siglo
Las localidades se pondrán.a la venta en XII empieza a desarrollarse, primeramente
Contadurla desde el martes próximo y en PranciR, el mundo gólico. Pero como
COIllO los precios no seran elevados con Alemania acepto la arquitectura gótica
arreglo a la importancia de este super es- mucho mas tarde que la mayor parle de
pectáculo, es de esperar que el I!enazo los demás palses, asf encontramos en este
del jueves próximo por la noche será de p~ls los primeros documentos góticos de
los Que dejan recuerdo a los ql:e tienen la la escultura también mucho más tarde que
satisfacción y buen gusto de concurrir a en Francia y en España, y no anterior p
ellos. mente a 1200. Mientras por ejemple en
AMPLIFICADOR PREVIO España naten las erandiosas esculturas
...._ ...I'PlUI.__lllI••..,..__..'~ de Qviedo, Avila y Santiago de Compos-
tela, nacen al mismo tiempo en Alemania
los últimos importantes documentos del
espiritu románico en su abstracto y rfgido
lenguaje de formas. La Alemania espiri-
lual del siglo XIII recibe su fisonomfa más
fuerte por la caballerla, que en este tiem~
po tiene su mayor prosperidad. Y asf no·
tamos por primera vez en el arte medieval,
que el simbolismo tanto como la glorifl~
cación de la idea divina ya no es sentido
y tema ucluliivo del arte, sino Que ahora,
en el siglo XIII, con la excilación del senti-
miento del yo, el arte en Alemania sirve
al mismo tiempo a un nuevo ideal: la glo-
rificación del ideal caballeresro. De los
apóstoles de Halberstadt y de la cruci-
fixión de Wechselburgo, de hacia 1200,
deriva el desarrollo arllstico de la escultu-
ra alemana en tres grupos de obras que
pertenfCen a lo más hermoso, que ha pro-
ducido el arle alemán: son las esculturas
de Bamberg, Naumburgo y Estrasburgo.
En los profetas de Estrasburgo de hacia
1280 se ejecuta visiblemente la transición
del esplritu vivo del siglo XIII lleno de sen-
timientos alegres y orgullosos, al esplritu
del siglo XIV. en que con un nuevo orden
social. comenzó una ola de esplritu ascé-
ticamente religioso de la mlsUca. y una
nueva y espiritualizada concepción del
mundo determinó y cambió la manera de
la plasmación artlstica de un modo funda·
mental. Para el hombre reliji!ioso y artista
de este nuevo tiempo el mundo 110 era en
su existencia, en su sola visibilidad el




condiciones, un patrimonio compuesto de
DIEZ FINCAS lodas ellas de regadlo. dos
bordas y casa en la Villa de Biescas.
Para tralar hija de Manuel Ferrer Sus/n,
Biescas,
Bellido, 1
Tip. Vda. de R_ A.bad. Mayor 32 -loco
R cargo del DOCTOR
desde 1'50 pesetas en adelante.
Inmenso surtido para la temporada de
Dtoi'\o-Invierno, se ha recibido en la
8eJl;undll y 215 primera. DiriJtirse a\ R. P. Olal
(Escola piflSl- LogrOl\o.
Envfense dos pequel\as fotos para el pasaporte
colectivo. Plazo de inscripción hasta el JO de
ll~ostO. Convenientlsimo inscribirse pronto. Se
puede incorporar en Miranda, Vitoria, Alsa.ua,
San Stobastián. Hay servicio de 8utM Madrid-So-
ria-Logrono. El 15 de septiembre. desde Logro-
1\0, Kfan escursión a Valvanera. Ida y vuelta en
el di., 6'50 pesetas..
Albums de Tricot y toda clase de
labores.
Inllllllllllll, ~ 1II1111111¡IIII11MII~IItIHlIIlIIllIIltIIlllIll,rIIIIIIIIIIIIOI gllilllllHtlIHnUlII1I
Oran surtido en Revistas mensuales
elín ica·1>en tal
DON JasE fEfiNfiNDfZ HER~nIZ
MWICO - ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de apa- 1
ralos de boca.
ZOCOTIN N: 11, principal
ANUNCIO





AyuntamiBnto dB bca Prov. dB HUBSca
CIEH J~mOHES
El Ayuntamiento de mi Presidencia ha acorda-
do alair concutlillol para el suministro de paja,
alfalfa, cebada y demás piensos dentro del Mer-
cado de 1i!:8118dos de esta población con arreglo a
IIIS condiciones obrantes en Secretarfa. A tal fin
se ha sei'lalado el dla once de septiembre próximo
hora de lal once la dilijitencia de aperlur. de plie-
!JOs que al efecto se presentaron.
Laa condicione. que sirven de hase al mismo
se hallan de manifiesto en la SecreUirla del Ayun-
tamiento en horas hábiles de despacho.








Por orden ministerial del dla 10 del ac·
tual ha sido nombrac!o jefe de la Prisión
del Partido de Albocacer (Caslellón de la
Plana), nuestro buen amigo y paisano
don Lorenzo Callaved, que liene ahora
su destino en Jaca.
Se nos participa atentamente que ha
sido concertado para celebrarse en Sep-
tiembre próximo, el enlace matrimonial
de la bella sei'lorita Gabriela Ulled Falás,
hija de doña Andresa Falás, viuda de
UlJed, maestra que fué de esta ciudad,
con don Luis Martfnez-Osorio.
Anticipamos al futuro matrimonio nues-
tra enhorabuena.
Por juzgarlo de mucho inteJl~s transcri-
bimos el siguiente aviso de la Junta su.
perior de Contratación de Trigos de
Huesca.
Dice así:
En virtud de lo que dispone el articulo
4,° del Decreto del ministerio de Agricul-
tura de ferha 5 de julio de 1935 r~lativo
a las recepci/)nes de muestras de trigo y
habida cuenta de que hasta la fecha se
llevan recibidas en número de 534 con un
total de quintales ofrecidos de 26.300,94
y de los que sólo se llevan vendidos
8.367,70 y haciendo uso d~1 articulo 5.°
que dice que transcurrido el primer mes
de ofertas se cesaré esta hasta que se ha-
ya vendido las dos terceras partes, desde
esta fecha, queda cerrada la recepción de
muestras y ofertas, por el tiempo que tar-
de en venderse las dos lerceras partes
señaladas.
Lo que se hace pliblico para evitar a


























) Homenaje si insigne espafl.1 San José de Cala-
I unz, fundador de [as Escuelaa Plas.
) I En el gran Museo internacional, inslalado en el
, • pintoresco _Chateau_f"ort) de Lourdes, se erigiO.
1 el ailo pasado, una capilla a la VirKen del Pilar.
I Entre varios espafloles, conocedores y admira-dores de la incompsrable valla del gran Apostol
de la Nil\ez, como pedagoJl;o y como Santo, ¡¡ur-
gió la iniciativa de dedicarle un artfstico y gran-
dioso cuadro de mosaico en la fachada de la re-
terida capilla. Nada mas propio que un aragonés
eximio ocupara aitio de honor junto 8 la Vitliten
del Pilar.
PractiC!ldas las oportunas diligencias, esta ini·
ciativa ha obtenido la aprobacion oficial, y por
suscripción entre los devotos del Santo, se le va
a dedicsr este justfsimo homenaje, por el cual po--
dra ser conocido por los millares de fieles que a
Lourdes acuden en ince68nte romerla.
Seguros estamos de que esta nOlicia ha de cau-
sar regocijo general entre todos sus devotos, so-
bre todo, entre loa t'J:lI.lumnos y alumnos de 188
Elcuelas Pías, y de que ni uno solo delarA de
contribuir con su óbolo a un homenaje que tanto
ha de contribuir 8 la exaltación y glorificación
del Santo de nuestros amores.
Los donativos pueden entregarse a los RR. Pa-
dres Rectores de los Cole~ios de Escolapios o a
las RR. MM. Superioras de los Colegioa de Es-
colapias.
i Para la bendición e inauguración de este arUs-
'1 tleo cuadro y celebración del homenaje se l1a or-
ganizado una gran peregrinación a Lourdes y al
VENTnS RIGUROSO CONTMO PII", ",,'d'd' po,.1 E"",,, S" 001'" d. C,·
nfi RTIN
Ila~;I~;a de LORroño. en tren esped&l, el dfa 16
ftDOLFO .de septiembre por la mailana, visitara San Sebas·tian y lIeRarz a Lourdes el mismo dla 16, por la¡'arde. Estando en Lourdes hasta el 19 por la ma-nana, en que saldrá para Zara~()2.a por la bellfsi-
ma vla del Canfranc. Llegada a Zara~oZ.ll sobre
J las dos de la larde. Visita del Pilar y de la ciudad
y re~reso a Logrol\o donde se lIeRará sobre las
diez de la noche.
1 Precios todo comprendido, hasta el vino, y pe-




NOTA. Al objeto de que pueda proveer-
¡;e toda nuestra numerosa clientela no se
serviré més de un corte a cada persona.
TODO n r~ECIOS DE snLDO
VERDfiDERflMENTE TIRADOS
ES Lft QNICft OPORTYNIOftO




Opales lisos todos colores.
Driles traje caballero .
PaOiIS) ) .••••
Estambres traje caballero
(corte) .. ". _.. _ _.
Cortes de colchón __ . , , .




domiciliada! en muy diversos puntoe del erea
nedonal, corroborandose con ello la difusión que,
en todos los Ordenes, va alcanzando el régimen
de la mencionada Caja Nacional. Asl, figuran en-
tre ellas, una Oficina de Colocación, la de Ca-
bra: un Jurado Misto, de Transportes Marltl-
mos. de Tarragona, en sus do. secciones de esti-
ba y lierras; dos Asociaciones patronale~, de
Malaga; dOI Pósitos de Pescadores, Bermeo y
Limpias; y varias Asociaciones obreras, socialis-
tas, católicas, Solidarios vascos, sin matiz sindi-
cal, en Madrid, Irún, Vergara, Santander y Va-
lencia_
Se dió cuenta por Secretarfa de la Memoria de
la actuación de la Caja durante el allo 1934 y en
la que se recoge, sucinta y ¡raficamente, todos
los aspe<:tos de la misma, que dan, como resultan-
te, un muy considerable avance del régimen cu-
ya gestión la tiene el Eltado confiada.
Finalmente, se acordó \a co'ncesión de varios
ausiliOl espedales, en forma de anticipos reinte-
grables, con l argo a futural bonificaciones y en
favor de aquellas entidades primarias que, ha-
biéndolo solicitado, acreditaran una apurada si-
tuación económica en razól. del elevado ¡ndice
de paro que sufren.
ARasto 1935.
Desde el día 3 al
20 de Septiembre
-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
NOTA 'PE P~E"SA
El Consejo de la Caja Nacional contra el Paro
Forzoso, en su aeBión del dio 9 de los corrientes,
se preocupó especialmente de dar inmediato y
eficaz cumplimiento 8 lo dispuesto en el articulo
l.. de la nueva Ley contra el Piro de 25 de Junio
de 1935, en 10 que a dichll Caja decta y compe-
le, o sea, en lo relativo al fomento y desarrollo
de la prevleion contra el paro forzoso. A tal
efecto adoptO entre otros acuerdos el de solicitar
de la Superioridad la modificación del requisito
de la previa lfiliación, exiKido por el articulo 20
de su Re~!al1lento orRénico, en el sentido de que
baste p8ra considerarle cumplido con Que el bt!-
neficiario acredite, de manera procedente, la
pertenencia a una profesión, cualquiera que sea,
desde un plazo previo mlnimo de seis meses, y
lin necesidad, por tanto, de que pertenezca. a \_
entidad, por cuyo conducto ha de recibir 181 prea-
taciones del Se~uro, durante el expresado tiempo_
Fueron Ilprobadoslos expedientes de reconoci-
millnto de 16 nuevas entidades primarias, de la
más yariada naturaleza sindical 'i profeaional"i
_"'_"'_~.'__·.'_,.RlIlUUIllIIIUIIIIIIl
las palabras respeto a los padres. familia
} tanlas oiras del antiguo régimen esla-
ban enlr~dlchas, ya se trata de dflrles
vida.
Claro es que a España no debe hacH-
sele la ofensa de compararla con hordas
tAoliH<I!', sirle que nuestro caso es djferen-
te. y hay que pregonarlo bien alto. El
prulelario español antes de sallar al caba-
llo debe de tomar la precaución necesaria
para no caer por el lado opuesto y subir
dos veces. Es y ha sido hotllbre libre, no
esclavo como aquel. No debe por cOllsi-
~ulente dejarse engañdr y debe saber,
que su triunfo lo impone la Historia (U·
ros mandatos son calegóricos. indepen-
dientes de partidos poUticos, que, como
lales, siempre divi~en a los hombres. Que
hay dos problemas que confunde: uno,
económico¡ otro, espiritual. El primero, }'a
vencido, la desproporción en la Economfa
del elemento capital. Solo queda el no
echar en la mezcla demasiado trabajo, no
sea que tampoco se de aquella, la Econo-
mis, con esta fórmula. El otro problema
consiste en que se arranca el trigo per
Quilar la hierba. Ha creido el obrero que,
¡unto con las filusas económicas, todo lo
anterior era perjudicial y por ello lo com-
bale con denuedo. Y estE:: es su grave
error, pues el gran secreto de su triunfo
eslá en la unión del mejoramiento econó-
mico con la conservación de todos los va-
lores nacionales y espirituales.
No hay que ser mas papistas que el
Papa. Rusia ha hecho del dla del trabajo
el dla de su exaltación nacionalista, y se
pretende que aparezcan los de aqul como
sus vasallos, pisoteando para eIJo el alma
nacional espai'lola que tenia su fiesta en
el dos de Mayo, que era día. del trabajo
aplicado además a un fin sagrado y unido
al alma, al espirito, para glorificar el tra~
bdjo material transformado en heróico es-
fuerzo_
~o hay que buscarfuera de casa lo que
se tiene en ella. Vale mas, hasta la riila
ce hf'fmanos, que la promesa de extra-
lbs. Digamos con Mendez NuñEZ: (mi:ls
Quiero para mi patria honra sin barcos... )
No gravemos, creyendo mejorar la patria,
con la hipoleca de un poder de fuera, a
nuestra tierra, a nuestra España libre.
Como derfa muy bien el patriota don Ri-
lardo del Arco. .. • Cristo y España son













































































MT"IZ _. VlnS ij~INnRin5 _. VnRIm
Manifestación 84·86, 2.°, Zaragoza
..
n. VELlLLn Gz. DE nGUERO
S d LA CASA N.' 7e ven e de la calle del
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe-
rrenal, y un campo en el Llano Arn. Para
informes, dirigirse 8 Juan González, O!>is'
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Interesa saber.......
a los consumidores de gase03a3, sifones y demds bebida$ espumosas. Que
dentro de muy pocos dias rmpezard a funcionar la
Nueva fibrlca de espllmosos 'L~ PI~E"AICA, '
Instalada con nueva maquinaria dotada con (os elementos mds modernos
para la elaboración de esta clase de artfculos con la máxima garantía de
pure~a e higiene.
Esta nueva fábrica &erviril. pedidos delde el pr6ximo dr. 10 de Septiembre, admitiendo ya
enarge» el! la misma fábrica:
Paseo de Miral - Junto al Teatro - Antiguo Oarage Ford
SERVICIO RAPIDO PARA DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
ENVIOS A TODOS LOS PUEBLOS DE LA COMARCA
Se vende la ca.. núm. 10de la c.. lIe Puer·
ta Nueva, y un campo con casa habitable
junto a la estación del ferrocarril de esta
ciudad.
Para informes en esta imprenta .
1
,Hacen falta ¿H~~~
PARA TALLER DE MODISTA TE·
NIENDO PRINCiPIOS. Pronto ganarán.
I
Razón en esla imprenta.
1I as ur. 11111 • IDISIII.SIlIIIII 11IllI"""".
Se e de o ARRIENDAV n huerta con ca.a
habitable y campos de regadfo, en el rlo
Aragón, próximos a Jaca.





15 DIAS DE GANGA, 15
VENDEN A PRECIOS VERDADERAMENTE TIRADOS LOS RESTOS DE TEMPORADA
ALMACBNBS SAN JUAN
VISITEMOS ESTOS lilAS
HACIENDONOS CARGO DE LA CRISIS QUE ATRAVIESA ESTA REGlON V HABIENDO
PASADO A SER LOS TEJIDOS ARTICULO DE PRIMERA NECESIDAD. HEMOS DiS·
PUESTO LIQUIDAR TODOS LOS GENEROS DE VERANO. A MENOS DE LA MITAD
DE SU VALOR CON EL PROPOSITO DE QUE NO NOS QUEDE ABSOLUTAMENTE


















Avenida Oarc(a Hernilndez, 7, pral., dcha.
.JACA
su propio
A don J. VENTURA, Onclal de Correos
Por
Oposiciones pafa Policía
Vea sus escaparates y se convencerá.
Los Leones
1>EL 2 AL 10 1>E SEPTIEMB~E
realizan su acostumbrada liquidación
de MEDIAS " CALCETINES





Anunciadas oposiciones Gaceta 4 aclual. - No se exige titulo. - Edad de 21 a
35 años. - Instancias hasta el 4 de septiembre. - Exámenes en noviembre. -
Profesorado del Cuerpo de Polida. afeclo a importante Academia de Madrid.-
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